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Jangan tetap tinggal dimasa lalu, atau bermimpi tentang masa depan, namun 
pusatkan perhatian anda pada masa sekarang " (Buddha) 
 
 
Ingatlah bahwa setiap hari dalam sejarah kehidupan kita ditulis dengan tinta 
yang tak dapat  terhapus lagi " (Thomas Carlyle) 
 
" Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah 




“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya”(Abraham Lincoln 
 
Jadilah diri sendiri, jangan pernah berubah menjadi orang  
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♥ Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap 
makhluk, tanpa-Nya tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal proses 
sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua. Amin. 
♥ Ibu dan bapak tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, 
motivasi, dan yang berjuang membesarkan anak-anaknya mendukung, 
membiayai anak-anaknya dalam meraih cita-citanya demi mendapat 
kesuksesan dimasa mendatang . Aku sayang kalian, semoga aku bisa 
membanggakan kalian suatu saat nanti.amin… 
♥  Setiap goresan warna-warni dalam pelangi kehidupanku merupakan 
senyuman dan keceriaan jiwa yang tulus dari adik-adik ku 
widodo&Muhammad rudiyanto 
♥ Disetiap langkah perjalananku kamu selalu ada menemani aku dalam 
susah,senang, sakit memberikan kehanggatan, kasih sayang dan perhatian   
dari seorang kekasih pandaku nur adi nugroho wicaksono yang mengalir 
tulus. 
♥ Temen-temen seperjuangan angkatan 2008 kelas c. 
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dimiliki penulis.Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. 
Akhirnya dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan 
yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada 
kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: 
A. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat serta rahmat dan 
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anak-anaknya dalam meraih cita-citanya demi mendapat kesuksesan dimasa 
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I. Adik-adik aku widodo dan Muhammad rudiyanto  tersayang yang nakal 
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Dedi, Ratih, Dita, mba Liling, pak Een, Dina, mas Wiwik, mas Yogi&mba 
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L. Keluarga besar kelas “C” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 
akuntansi angkatan 2008. Terima kasih atas kerjasama dan persahabatan 
selama ini. 
M. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
banyak memberikan dukungan kepada penulis dalam menelesaiakan skripsi. 
Semoga Allah SWT memmbalas jasa serta budi baik yang stimpal kepada 
semua pihak yang telah membantu penulis didalam menyelesaikan skripsi 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Budaya 
Organisasi, Komitmen Organisasi, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja 
Organisasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) di Kabupaten Grobogan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Dinas 
Pendaapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten 
Grobogan. Sampel penelitian ini diambil berdasarkan sensus dimana sampel 
dalam penelititan ini yaitu seluruh karyawan atau pegawai yang bekerja di Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten 
Grobogan sebanyak 168 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh 
terhadap kinerja organisasi, dengan nilai t diperoleh thitung (0,7943) lebih besar dari 
t table (1,645) dan nilai sig 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Komitmen organisasi 
tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi dengan nilai thitung (1,360) lebih 
kecil dari t tabel (1,645) dan nilai sig 0,176 yang lebih besar dari 0,05. Pada α = 
0,05 dan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi, 
dengan nilai thitung (1,360) lebih kecil dari t tabel (1,645) dan nilai sig 0,844 yang 
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